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POVZETEK 
Diplomsko delo se ukvarja s skladenjsko analizo romana Frana Saleškega Finžgarja Pod 
svobodnim soncem v primerjavi z literarno priredbo, ki ustreza evropskim standardom lahkega 
branja. Uporabniki takšnih prilagoditev so vsi, ki imajo težave pri razumevanju pisnih 
informacij. Prirejena besedila so vizualno in jezikovno spremenjena ter obsegajo tudi 
literaturo, ki je, zaradi svoje estetske vrednosti, najzahtevnejša za tovrstne spremembe. 
Analiziran je en odlomek romana, torej enak del izvirnika in priredbe. Slednjo je ustvarila 
Tatjana Knapp. Pojasnitvi pojma lahko branje in metodologiji sledijo poglavja, ki se posvečajo 
posameznim skladenjskim vidikom, v katerih se kažejo razlike med izbranima odlomkoma: v 
dogodkih, kvantitativni analizi, stavčni strukturi, koherenci in koheziji. 
Ključne besede: skladenjska analiza, roman, prilagoditev, lahko branje 
 
ABSTRACT: Syntax Analysis of an Excerpt from the Novel Pod svobodnim soncem and 
Adjusted Versions for Easy Reading 
This diploma deals with syntax analysis of a novel from Fran Saleški Finžgar Pod svobodnim 
soncem in comparison with literal adjustments in a form that correspond European Easy To 
Read Standards. Users of that adjustments are everybody who have problems with 
understanding written informations. Texts are visualy and linguistic changed and also include 
literature which may be the hardest to adjust due to its aesthetic value. Analysis covers one 
segment of a novel – the same in original and in adjust version. The last one was created by 
Tatjana Knapp.  Explanation of Easy To Read concept and methodology is followed by different  
syntax aspects which show differencest between chosen segments: occurences, quantitative 
analysis, sentence structure, coherence and cohesion. 
Key Words: syntax analysis, novel, adjustments, Easy To Read  
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1 Uvod 
Literarna priredba romana Pod svobodnim soncem v obliko, primerno za lahko branje, sledi 
zahtevi Konvencije organizacije združenih narodov o pravicah invalidov, ki pravi, da morajo biti 
informacije dostopne vsem (Inclusion Europe 2012). Tako ne gre le za potrebo po praktičnih 
informacijah, ampak so kot osnovno pravico prepoznali tudi dostop do literarnih del. V 
slovenskem jeziku najdemo kar nekaj izvirne literature, ki je posebej namenjena uporabnikom 
lahkega branja, nekaj pa je tudi literarnih priredb, ki sledijo navodilom iz priročnika Evropska 
pravila za pripravo informacij v lahko berljivi in razumljivi obliki (http://www.zveza-
sozitje.si/lahko-branje.3.html?p=3).  
Skladenjska primerjava je omejena na izbran odlomek iz obeh različic izbranega romana. Gre 
za odlomek iz prve knjige romana Frana Saleškega Finžgarja Pod svobodnim soncem, njegova 
prilagojena različica pa je prosto dostopna v knjižnici spletnega portala Zavoda Risa 
(http://www.risa.si/Domov/Knjižnica), pripravila jo je Tatjana Knapp. Izbran je tisti odlomek, 
ki kar najbolje prikazuje prilagoditve in hkrati omogoča vzporedno primerjavo, saj v osnovi 
zajema enake dogodke. Analiza dogodkov skuša odgovoriti na dve vprašanji: kaj in kako zajeti, 
da bralec ne bo izgubil rdeče niti. Kvantitativna analiza obsega besedno in stavčno raven, s 
poudarkom na tem, kako je tvorka vpeljala prilagoditve, ki ne bodo podcenile uporabnikov.  
Poglavje stavčne strukture obravnava delitev stavkov na enodelne in dvodelne ter z vidika 
pomenske strukture na agentne, deagentne in brezagentne. Globinska povezanost besedila, 
koherenca, razkriva posamezna pomenska razmerja in analizo besednega reda. Kohezija skozi 
analizo sredstev za njeno vzpostavitev razkriva površinsko povezanost besedila. Skupaj s  
koherenco razkriva, s katerimi načini je avtorica omogočila sledenje zgodbi, saj je največja 
težava uporabnikov lahkega branja v tem, da se v množici informacij izgubijo in kljub 
morebitnemu razumevanju posameznih besed ne znajo izluščiti celostnega smisla besedila.  
Osnovno raziskovalno vprašanje se glasi, kakšne so skladenjske razlike med obema različicama 
romana Pod svobodnim soncem z vidika dogodkov, leksike, stavčnih členov, stavčnih struktur, 
koherence in kohezije. 
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2 Lahko branje 
V nadaljevanju sledi definicija pojma lahko branje in podatki o navodilih za pripravo besedil, 
namenjenih uporabnikom lahkega branja. 
2.1 Definicija pojma  
Pojem lahko branje zajema besedila, ki so s svojimi prilagoditvami namenjena ljudem s 
težavami pri pridobivanju pisnih informacij (Haramija in Knapp 2019a). To so osebe s 
posebnimi potrebami in/ali z omejenim znanjem jezika. Prilagoditve so lahko dveh tipov. Prvi 
tip prilagoditev so zgolj oblikovne spremembe, zaradi katerih je besedilo uporabnikom bližje 
po vizualni podobi. Avtorici priročnika Lahko branje za strokovnjake (2019a), dr. Dragica 
Haramija in Tatjana Knapp, kot primer takšnih prilagoditev navajata levostransko poravnavo, 
večji font črk, primerno izbiro pisave, nebleščeč papir ipd. Drugi tip prilagoditev obsega 
jezikovne spremembe in tem se posveča to diplomsko delo (prav tam). 
V Sloveniji se z lahkim branjem aktivno ukvarja Zavod Risa, ki deluje znotraj Centra za splošno, 
funkcionalno in kulturno opismenjevanje in želi omogočiti branje ter posledično pridobivanje 
informacij čim večjemu številu ljudi, ki imajo pri tem težave. Lahko branje je uporabnikom 
dostopno na njihovem spletnem portalu (http://www.risa.si), ki ga pripravljajo prostovoljci in 
obsega informacije, uporabne za ljudi s težavami z branjem, hkrati pa ponuja prosto dostopno 
knjižnico, v kateri se nahajata dva časopisa, dva priročnika in leposlovje. Trenutno so prosto 
dostopne tri literarne priredbe: Tavčarjeva Visoška kronika,  Finžgarjev roman Pod svobodnim 
soncem in Shakespearova Romeo in Julija. 
2.2 Navodila za pripravo besedil v obliki za lahko branje 
Vsako besedilo, ki ga avtor tvori, nastaja z nekim namenom: »Sleherno sporočilo je ujeto med 
potrebe in motive ter namen in cilj sporočila. Sporočilo je dejansko sredstvo za dosego cilja, ki 
naj zadosti sporočevalčeve potrebe, tj. potrebo, da bi naslovniku sporočil podatek in tako 
vplival na njegovo znanje ali stališča« (Kunst Gnamuš 1984/85: 10). Tvorci priročnika Evropska 
pravila za pripravo informacij v lahko berljivi in razumljivi obliki (http://www.zveza-
sozitje.si/lahko-branje.3.html?p=3) se pri nujnosti obstoja besedil v obliki za lahko branje 
sklicujejo na dva člena Konvencije organizacije združenih narodov o pravicah invalidov: deveti 
člen, ki pravi, da »morajo države invalidom omogočiti dostop do informacij«, in enaindvajseti, 
ki pravi, da »morajo države invalidom zagotoviti enako pravico do pridobivanja informacij in 
svobodnega izražanja, kakor jo imajo drugi ljudje« (Inclusion Europe 2012: 6). 
Tvorci besedil v obliki za lahko branje se morajo dobro zavedati naslovnikovih omejenih 
zmožnosti in tako prilagoditi propozicijsko zgradbo, da bo v njej izražena pomenska podstava, 
ki jo bo lahko naslovnik/uporabnik razumel (Kunst Gnamuš 1984/85). Avtor, torej tvorec 
besedil za lahko branje, mora nenehno predvidevati naslovnikovo znanje in temu prilagoditi 
že obstoječe besedilo, ob tem pa upoštevati še druge dejavnike, ki vplivajo na njegove izbire: 
»Izbiro določa razumevanje govornega položaja, ocena naslovnikovega znanja, njegovega 
družbenega položaja in razmerij do sporočevalca« (Kunst Gnamuš 1984/85: 11). Izbira 
pretežkih besed, besednih zvez in stavčnih struktur lahko vodi v nerazumevanje vsebine, v 
kolikor pa bo tvorec naslovnikovo znanje podcenil, je lahko nezanimiv ali celo žaljiv: »Če je 
sporočevalec gradil sporočilo na napačnih postavkah o naslovniku, si je lahko zaprl možnost 
za uspešno sporazumevanje« (prav tam). Tvorec se mora prilagajati vsemu naštetemu, 
problematično pa je, da naslovnik ni samo eden, ampak gre za množico posameznikov z 
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različnim znanjem, interesi, vrednotami in potrebami, hkrati pa so lahko med njimi različne 
družbene razdalje. Tvorec mora med njimi poiskati skupne povezave. Tega problema so se 
lotili z vpeljavo različnih težavnostnih stopenj besedil za lahko branje.  
Prilagajanje literarnega besedila v obliko, primerno za lahko branje, je zapleten proces, na kar 
opozarjajo tvorci priročnika Evropska pravila za pripravo informacij v lahko berljivi in razumljivi 
obliki1 (http://www.zveza-sozitje.si/lahko-branje.3.html?p=3). Že v uvodu v priročnik piše: 
»Nismo imeli časa, da bi preverili, ali so pravila dobra tudi za prevajanje umetnostnih besedil 
v lahko berljivo in razumljivo obliko. Pravila za ta namen bi bila verjetno nekoliko drugačna« 
(Inclusion Europe 2012: 8). Drugačnih pravil niso izoblikovali, tudi raziskave o ustreznosti 
obstoječih pravil za prirejanje umetnostnih besedil nimamo. Na temo prenosa umetnostnih 
besedil v obliko za lahko branje v slovenski literaturi zasledimo le naslednje: 
Priredbe, gledano tehnično, pravzaprav ne sodijo v območje književnosti, saj so, glede na funkcijske zvrsti 
jezika, te prestavljene iz umetnostnega v neumetnostni praktičnosporazumevalni jezik. Posledično ne 
moremo več govoriti o zvrstno-vrstni pripadnosti prirejenega besedila določeni književni vrsti, v katero sodi 
temeljno avtorsko delo (novela, črtica, roman, tragedija …).  Res je, da besedilo lahko izgubi svojo 
umetniškost, saj prilagoditve spremenijo tudi funkcijsko zvrst uporabljenega jezika, hkrati pa je dejstvo, da 
ostane vsaj osnovna zgodba s katero se bralci seznanijo, drugače bi jim za vedno ostala nedostopna. Pravica 
do lahkega branja bi morala biti neodtujljiva. 
(Haramija in Knapp 2019a: 113). 
 
  
                                                          
 
1 Po teh pravilih se ravna avtorica priredbe romana Pod svobodnim soncem. 
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3 Metodologija 
Skladenjska analiza romana Pod svobodnim soncem avtorja Frana Saleškega Finžgarja primerja 
enaka odlomka iz izvirnika in iz prirejene različice za lahko branje, ki jo je oblikovala Tatjana 
Knapp.  »Skladnja ali sintaksa je poseben del slovničnega nauka o jeziku. Uči, kako se delajo 
(oz. kako so narejene) pravilne povedi in njihovi deli« (Toporišič 2000: 487). Razčlemba 
besedila obsega analizo dogodkov, kvantitativno analizo leksike, analizo stavčnih struktur, 
koherence in kohezije. 
Analiziran odlomek obeh različic je izbran na podlagi tega, da lahko v njem najdemo 
podobnosti v dogodkih, saj na nekaterih delih besedili odstopata do te mere, da ne moremo 
vzporedno slediti niti njim: ali so tako preoblikovani ali pa v celoti izpuščeni. Začetni načrt, da 
bi tabele prikazovale vzporedne pretvorbe iz izvirnika v priredbo, se ni izšel, saj so prilagoditve 
izvirnik preveč okrnile, da bi mu v priredbi lahko skladenjsko jasno sledili. Zato tabele vsebujejo 
različne primere iz obeh različic, ki ponazarjajo, kako je avtorica s poenostavitvijo določenih 
skladenjskih sredstev olajšala razumevanje besedila.  
Analiza dogodkov v izvirniku in priredbi je osredotočena na ključne dele besedila, ki se jih je 
avtorica priredbe odločila obdržati, in na tiste, ki jih je izpustila, ter na različne spremembe, ki 
naj bi omogočale lažje sledenje dogajanju. Za ponazoritev ključnih izpustov, sprememb 
vrstnega reda in poenostavitev dogajanja je dodana tudi tabela, ki vzporedno prikazuje potek 
dogodkov v izvirniku in v priredbi.  
Kvantitativna analiza je razdeljena na dve podpoglavji:  besedje ter stavčno in povedno raven. 
Besedje je razčlenjeno s pomočjo spletnega orodja »Voyant Tools« (http://www.voyant-
tools.org), ki deluje tako, da vanj pripnemo besedilo, orodje pa nam nato ponudi naslednje 
podatke: število besed, povprečno dolžino povedi ter najpogostejše besede in kolokacije. Na 
ravni stavkov in povedi sledi razmerje med zloženimi in enostavčnimi povedmi, raba nikalnih 
povedi in trpnika ter raba premega govora. 
Analiza stavčnih struktur zajema analizo stavčnih tipov  glede na prisotnost osebka in povedka, 
torej delitev na enodelne in dvodelne stavčne tipe. Analiza pomenske strukture obravnava 
razdelitev stavkov med agentne, deagentne in breagentne strukture. 
Poglavje o koherenci obravnava sredstva za njeno vzpostavitev. Najprej so v tabeli prikazana 
pomenska razmerja, sledi pa še analiza besednega reda s poudarkom na prevladujočem 
nezaznamovanem besednem redu. 
Kohezija je analizirana z izpisom sredstev za njeno vzpostavitev, vendar zaradi številčnosti 
nekaterih primerov (npr. rabe osebne glagolske oblike) niso izpisani vsi.  
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4 Analiza izbranega odlomka 
V nadaljevanju sledi analiza izbranega odlomka romana Pod svobodnim soncem v izvirniku in 
priredbi za lahko branje. 
4.1 Dogodki 
Izvirnik in priredba se razlikujeta v izbiri dogodkov, ki vodijo do enakega izteka zgodbe. 
Priredba je v tem vidiku okrnjena, izpuščeni so vsi deli, ki za razumevaje zgodbe niso odločilni, 
saj s tem ohranjajo pozornost na pomembne dele in bralec v poplavi informacij ne izgubi rdeče 
niti.  
4.1.1 Začetek odlomka 
Odlomka se različno začneta. V izvirniku Svarun ukaže odhod prve skupine Slovenov. V 
prirejeni različici  vohun najprej nese sporočilo Hilbudiju, gre za sporočilo, ki ga vohunu preda 
Iztok v prejšnjem odlomku izvirnika. Hilbudiji v izvirniku prejme sporočilo od drugega poslanca, 
prejem prvega sporočila ni opisan. Zaradi lažjega razumevanja dogajanja je avtorica priredbe 
za lahko branje sledila vzročno posledičnemu načelu dogajanja: Iztok preda lažno sporočilo 
vohunu – vohun preda sporočilo Hilbudiju – Hilbudij mirno jaha naprej. V izvirniku Iztok preda 
lažno sporočilo vohunu – z lokostrelci zapusti tabor – na poti se sreča še z enim Hilbudijevim 
poslancem in tudi njemu preda lažno sporočilo – drugi poslanec preda Hilbudiju sporočilo – 
Hilbudij ne želi v boj – Hilbudij ukaže odhod. Avtorica priredbe je  izpustila tiste dogodke, ki za 
dogajanje nimajo bistvenega pomena, in obdržala tiste, ki privedejo k enakemu razpletu 
dogajanja, torej k boju med Sloveni in Bizantinci. V priredbi je izpuščena pot Slovenov iz tabora 
do mesta, kjer se bo kasneje začel boj, izpuščena sta srečanje Iztoka in drugega Hilbudijevega 
poslanca ter jeza Hilbudija, ki ne želi ropati Slovenov v korist cesarju. Razlika je tudi v tem, da 
je v priredbi Hilbudij na poti, in ko prejme sporočilo, jezdi naprej, v izvirniku pa je Hilbudij do 
boja v svojem gradišču.  
4.1.2 Opis boja  
Razlike se pojavljajo tudi v opisu boja. V izvirniku avtor najprej opiše Hilbudijevo četo: kako so 
oboroženi2 in kakšno je vzdušje3, ko jezdijo v boj. Temu sledi opis razpoloženja med Sloveni. 
                                                          
 
2 »Težko oborožene čete – z velikimi ščiti, sulicami in meči, vse v železnih oklepih – so korakale spredaj. 
Za njimi je jahal Hilbudij, ob njem nekaj konjice, da bi ji dal hitra povelja, če bi bilo treba. Zadaj so šli 
lokostrelci in pračarji, ki so bili zelo nevarni v boju iz daljave. Na okroglih palicah so imeli pritrjene 
usnjate prače, s katerimi so nedosegljivo spretno metali podolgaste, na koncu priostrene svinčenice, 
imenovane »želode«; kogar je želod dobro zadel, ni več ganil v boju« (32). 
3 »Vojska se je počasi premikala po globeli. Sonce se je nižalo in se z izredno gorkimi jesenskimi žarki 
upiralo četam v hrbet. Hilbudij je jahal zamišljen. Malomarno mu je visel šlem na rdečem jermenu po 
hrbtu. Tudi drugi jezdeci in mnogo pešcev je odpelo jermene in spustilo šleme. Le-ti so se veselo 
svetlikali in na kamenčkih Hilbudijevega križa so plesali pisani sončni trakovi. 
Pod milim nebom grobna tihota. Vojaki so molče stopali drug ob drugem. Le šum korakov je donel po 
globeli in potok je enakomerno curljal. 
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Vse to je v priredbi izpuščeno, v boj nas uvedeta le dva stavka: »Iztok in Sloveni pa so 
Bizantincem nastavili past. Čakali so na hribu« (20). 
Potem sledi v obeh različicah enak dogodek: Iztok zagleda Hilbudija. V izvirniku: »Poveljnik! 
Hilbudij! Sam jezdi, brezskrbno in zamišljeno. Vedno bolj se bliža Iztoku. Še petdesetkrat stopi 
konj, vojskovodja bo pod njim. Iztok prime trdneje za lok, tetiva se prične napenjati, lok se krivi 
– še deset korakov« (33). Dogodek najprej vpeljeta dva enodelna stavka, ki poimenujeta 
Hilbudija, na njuno pomembnost pa opozarjata klicaja kot končni ločili. Temu sledi opis 
Hilbudijeve brezbrižnosti. Napetost stopnjujejo povedi, ki opisujejo njegovo bližanje Iztoku.  V 
priredbi je dogajanje opisano z dvema stavkoma: »Iztok je zagledal Hilbudija. Napel je lok« 
(20). 
4.1.3 Hilbudijeva smrt 
V priredbi je opis Hilbudijeve smrti zelo strnjena oblika smrti v izvirniku. Priredba: »Napel je 
lok. Ustrelil je puščico. Puščica je Hilbudija zadela v glavo. Hilbudij je zakričal in padel s konja« 
(20). Izvirnik: »Iztok se dviga izza vej, lok je upognjen do skrajnosti. Drink, tetiva je zapela, po 
zraku je zasičala strelica, spodaj pa je kriknil s strašanskim glasom Hilbudij »Kyrie éleison!«, 
zakrilil z rokami po zraku, segel k sencu, kjer je tičala ost, pa omahnil in padel s konja« (33). V 
obeh različicah je dogodek sestavljen iz treh stopenj: Iztok napne lok, zadane Hilbudija, 
Hilbudij pade s konja.  
4.1.4 Napad Slovanov 
Naslednji dogodek, ki ga zajameta obe različici, je napad Slovanov na Bizance in njihova 
obramba. Na tem mestu priredba ponovno zajame vse ključne trenutke: Sloveni napadejo s 
puščicami, Bizanci si pulijo puščice iz teles, nastavijo ščite in vrnejo napad. Temu sledi prihod 
še več Slovenov. V izvirniku gre za prihod treh čet, ki se pridružijo Iztokovi četi lokostrelcev: 
najprej Krokova divja drhal, nato Svarunova četa s kopji in nazadnje Radogostova s kiji. V 
priredbi ni delitve na različne čete, dogodek je opisan s stavkom: »Takrat pa je Bizance z druge 
strani napadlo še več Slovenov« (20). 
4.1.5 Konec boja 
Konec boja v priredbi določi stavek: »Na koncu so Sloveni zmagali« (20). V izvirniku njihova 
zmaga ni tako določena, ampak jo avtor izrazi z besedami: »Noč je legla na zemljo. Po travi so 
tekle kaluže krvi, vzdihi so ječali do neba, Sloveni pa so peli davorije, da je donelo pod jasno 
svobodno nebo« (34), ki dodajo njihovi zmagi še dimenzijo krutosti.  
 
 
 
 
                                                          
 
Sonce se je polagoma bližalo zatonu. Dolina se je stisnila, sence so se zgrnile nad čete. Bližali so se tesni 
soteski« (32). 
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Izvirnik Priredba 
1. Odhod prve čete iz tabora. 
2. Prispejo na pravo mesto in čakajo 
povelja. 
3. Iztok opazi Hilbudijevega poslanca in 
mu preda drugo lažno sporočilo. 
4. Hilbudij zve in je jezen, da mora v boj. 
5. Hilbudij ukaže odhod. 
6. Opis bizanstinske in slovenske vojske 
ter vzdušja pred bojem. 
7. Iztok zagleda Hilbudija. 
8. Iztok ubije Hilbudija in napad na 
Bizantince. 
9. Bizanci nastavijo ščite in ubijejo veliko 
Slovenov. 
10. Pomoč Kroka, Svaruna in Radogosta. 
11. Konec boja – Sloveni pojejo divje 
davorije. 
 
1. Iztok opazi prvega Hilbudijevega 
vohuna in mu preda sporočilo. 
2. Hilbudij izve in nič ga ne skrbi, 
brezskrbno odjahajo v boj. 
3. Iztok in Sloveni so nastavili past – 
čakajo na hribu. 
4. Iztok zagleda Hilbudija. 
5. Iztok ubije Hilbudija in napad na 
Bizantince. 
6. Bizanci nastavijo ščite in ubijejo 
veliko Slovenov 
7. Pride še več Slovenov in nastane hud 
boj. 
8. Na koncu Sloveni zmagajo, veliko pa 
jih umre. 
9. Sloveni mislijo, da so vsi Hilbudijevi 
vojaki mrtvi. 
Tabela 1: Zaporedje dogodkov. 
Kot prikazuje tabela, se nekateri dogodki prekrivajo, nekateri pa so drugače časovno razvrščeni 
ali izpuščeni. Tudi na mestih, kjer so dogodki ohranjeni, odlomka nista enaka, saj so v priredbi 
skrajšane propozicije in manj zapletene strukture. Te analize sledijo v nadaljevanju. 
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4.2 Kvantitativna analiza izbranega odlomka 
4.2.1 Besedje 
Velike razlike med izvirnikom in priredbo se kažejo tudi na ravni leksike. Evropska pravila za 
pripravo informacij v lahko berljivi in razumljivi obliki (http://www.zveza-sozitje.si/lahko-
branje.3.html?p=3), ki so povzeta v nadaljevanju, na ravni leksike določajo naslednje: 
 uporabo lažjih besed, ki jih dobro poznamo in pogosto uporabljamo, 
 uporabo polnopomenskih, enopomenskih in stilno nezaznamovanih besed, 
 izogibanje težjim besedam in rabo lažjih besed; v primeru, da se težji besedi ne 
moremo izogniti, jo razložimo in ponazorimo s preprostimi primeri, 
 poimenovaje enake zunajjezikovne dejanskosti vedno z enako besedo, 
 možnost rabe pogovornih besed namesto knjižnih (nekateri – eni), 
 izogibanje pomanjševalnicam, tujkam, kraticam in krajšavam, 
 previdnost pri rabi zaimkov. 
 
 (Inclusion Europe 2012.)  
Tvorci se morajo zavedati, da »izbrana beseda torej pove ali vsaj lahko pove veliko več kot 
samo poimenuje predmetno pomensko sestavino; sporoča naše videnje in vrednotenje 
predmetnosti« (Kunst Gnamuš 1984/85: 12). V okviru besedil, namenjenih lahkemu branju, se 
morajo tvorci besed, ki so v katerem koli kontekstu zaznamovane, izogibati. Različni odtenki, 
ki jih besede nosijo, lahko otežijo razumevanje besedil nekomu, ki ni vešč govorec in bralec, 
zato se morajo posluževati pomensko splošnega izrazja (prav tam).  
Oba odlomka sta analizirana s pomočjo orodja za analizo leksike »Voyant tools« 
(http://www.voyant-tools.org). Rezultate prikazuje tabela v nadaljevanju. Rezultati kažejo, da 
je priredba zelo okrnjena glede na število besed. Izvirnik v danem odlomku šteje 1468 besed, 
medtem ko je odlomek v priredbi omejen na 143 besed, kar je le slabih 10 % izvirne dolžine. 
Najpogostejše besede v priredbi izbranega odlomka so: »so«, »je«, »Sloveni«, »veliko«, 
»Hilbudij«, »in«, »na«, »pa« in »vojaki«. Največkrat se pojavita obliki za pomožni glagol »biti« 
v sedanjiku. V množini se pomožni glagol »so« pojavi trinajstkrat, in sicer kot glagolska oblika, 
ki se nanaša na dejanja Bizantincev in Slovenov. Pomožni glagol »je« se pojavi dvanajstkrat in 
se  nanaša na posamezna dejanja vohuna, Hilbudija in Iztoka. Analiza najpogostejših besed 
razkrije aktante: »Sloveni«, »Bizantinci«, »Hilbudij«, »Iztok«. Samostalnik »Iztok« se pojavi 
dvakrat. Štirikrat se pojavi beseda »Sloveni«, »Bizantinci« pa dvakrat v tožilniku, kar pomensko 
ustreza temu, da se zgodba posveča dejanjem Slovenov v odnosu do Bizantincev. »Hilbudij« 
se pojavi osemkrat,  trikrat v imenovalniku, dvakrat v rodilniku, enkrat v dajalniku in dvakrat 
kot svojilni pridevnik.  Štirikrat se pojavi prislov »veliko«, ki izraža količino vojakov, Slovenov 
in puščic. Ob pomožnem glagolu biti je najpogostejši glagol »nastaviti«, ki se pojavi dvakrat, 
enkrat so vršilci dejanja Sloveni, drugič pa Bizantinci. Analiza družljivosti ne razkrije veliko. 
Dvakrat se pojavijo kolokacije: »Hilbudij je«, »Hilbudijevi vojaki« in »Sloveni so«. 
V izvirni različici odlomka je najpogostejši pomožni glagol »je«, sledi pa mu »so«. Ob naštetih 
oblikah, ki se pojavita tudi v priredbi,  najdemo tudi »bi« kot pogojnik pomožnega glagola biti. 
Za razliko od priredbe v izvirniku glagol »biti« nastopa tudi v preteklih oblikah »bil«, »bila«, 
»bilo«, »bili«. V priredbi teh ni, saj preteklik v obliki za lahko branje ni zaželen. Zaimek »se« je 
drugi najpogostejši leksem v izvirnem odlomku, v priredbi pa se pojavi le enkrat, saj zaimki v 
besedilih za lahko branje niso zaželeni, namesto njih naj nastopajo polnopomenska 
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poimenovanja zunajjezikovne dejanskosti. V izvirniku prevladujejo zaimki »mu«, »ga« in 
»njim«. 
 Vezniki so uporabljeni za vzpostavljanje kohezije, to je površinske povezanosti, pa tudi 
pomenske povezanosti besedila, to je koherence. Analiza obeh sledi v nadaljevanju. 
»Konektorji v besedilu povezujejo besedilne enote različnega obsega, vzpostavljajo 
medstavčna in medpovedna razmerja ali razmerja med delom besedila in njegovim 
nadaljevanjem« (Gorjanc 1998: 367). V priredbi najdemo le najenostavnejše veznike (»in«, 
»da«, »pa«), ki uvajajo priredja in preprosta podredja, ki jih lahko uporabniki lahkega branje 
brez težav razumejo. V izvirniku kompleksnejši vezniki (»ko«, »kakor«, »niti«, »dasi«, 
»dokler«, »ali«, »ker«, »a«, »če«, »kjer«…) uvajajo tudi zahtevnejše vrste pomenski priredij, 
odvisnikov in soredij. Relativni konektor »ki«, ki ob nadredni stavek doda prilastkov odvisnik 
in se nanj anaforično nanaša, se pojavi le v izvirniku. Prislovni konektor »nato« se pojavi le 
enkrat v izvirni različici, v priredbi pa prislovni konektor »potem«.  V odlomku izvirnika se 
dvakrat pojavi členkovni konektor »le«, v zvezi  »le tu in tam« in v zvezi »le-ti«. 
Tako v priredbi kot tudi v izvirniku najdemo veliko predlogov. V priredbi najdemo tri: »na«, 
dva »z«, po eno pojavitev pa imajo še »v«, »s«, »po« in »iz«. V izvirniku je predlogov veliko 
več, že predlog »na« se pojavi tridesetkrat. Od predlogih, ki se pojavijo tudi v priredbi, 
najdemo v izvirniku še: »za«, »od«, »pod«, »čez«, »izza«, »nad«, »do« in »proti«. »Proti« v 
enem primeru nastopa tudi kot prislov: »Začel se je boj moža proti možu« (34).  
Najpogostejša samostalnika v izvirniku sta »Iztok« in »Hilbudij«. 
V analiziranem odlomku prirejene verzije ni nobene od besed, ki bi jih kasneje našli na 
seznamu težjih besed, je pa na seznamu besed pojasnjena beseda »vohuniti«,  in sicer 
»pomeni kaj na skrivaj iskati ali spraševati« (109), v tem odlomku pa se pojavi beseda vohun: 
»Vohun je sporočilo nesel Hilbudiju« (19).  
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 Priredba Izvirnik 
Število besed 143 1468 
Število različnih besed 95 762 
Povprečno število besed na 
poved 
5,3 14,4 
Najpogostejše besede so (13); je (12); Sloveni 
(4); veliko (4); Hilbudij 
(3); in (3); na (3); pa (3); 
vojaki (3), Bizantince (2), 
da (2), Hilbudija (2), 
Hilbudijevi (2), Iztok (2), 
nastavili (2) 
je (101); se (62); so (57); in (56); na 
(30); v (29); po (25); da (18); za 
(15); bi (11); s (11); Iztok (10); z 
(10); iz (9); mu (9); ki (8); pa (8); 
kakor (7); lok (7); od (7); pod (7); 
ali (6); Hilbudij (6); jih (6); ko (6); ni 
(6); bil (5); strelice (5); že (5); bila 
(4); bilo (4); bregu (4); čete (4); čez 
(4); do (4); ga (4); le (4); ščiti (4); 
bili (3); divji (3); dolina (3); dolino 
(3); drugi (3); hitro (3); izza (3); 
jermen (3); korakov (3); krvi (3); 
nad (3); ne (3); niso (3); njim (3); 
oko (3); ondod (3); proti (3); prvi 
(3); sam (3); si (3); skale (3) 
Tabela 2: Analiza leksike z orodjem »Voyant tools«. 
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4.2.2 Stavčna in povedna raven 
Pri oblikovanju povedi in stavkov tvorci besedil za lahko branje sledijo Evropskim pravilom za 
pripravo informacij v lahko berljivi in razumljivi obliki (http://www.zveza-sozitje.si/lahko-
branje.3.html?p=3), ki so povzeta v nadaljevanju. V besedilu naj 
 prevladujejo kratki stavki in enostavčne povedi, 
 večstavčne povedi nadomestijo preprosta priredja in podredja (časovni in krajevni 
odvisnik, vezalno priredje), 
 se izogibamo prispodobam, 
 uporabljamo neposreden nagovor bralcev, 
 prevladujejo trdilne povedi in ne nikalne, 
 prevladuje tvorni način in ne trpni, 
 uporabljamo krepki tisk namesto premega govora. 
(Inclusion Europe 2012.)  
 
Orodje »Voyant Tools« (http://www.voyant-tools.org) je potrdilo pravilo, da morajo biti v 
prirejeni različici veliko krajši stavki oz. povedi. V izvirniku izbranega odlomka je poved v 
povprečju dolga 14,4 besede, v priredbi pa 5,3 besede. Analiziran odlomek v priredbi sestavlja 
32 povedi, od tega jih je 28 enostavčnih in 4 večstavčne. V skladu s pravili so zložene povedi 
zelo preproste, gre za dve vezalni priredji in dva predmetna odvisnika. Prispodob ni, najtežje 
razumljiv je morda stavek: »Potem so se zbrali« (20), ki ga lahko razumemo v dveh smislih: kot 
fizično zbrati se na kupu ali pa v smislu skoncentrirati se na nekaj. V kontekstu je možno in 
razumljivo oboje. Prav tako v besedilu ni nikalnih povedi in trpnika. Premi govor pa je 
nadomeščen s krepkim tiskom:  
»Pastirju je rekel:  
Kje so Sloveni? 
Od njih bi rad kupil ovce. 
Pastir se je zlagal: 
Moj oče Svarun ima veliko ovc. 
Daleč, daleč stran.« 
                                                   (19) 
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4.2.2.1 Stavčni členi 
Na razliko v kompleksnosti zgradbe obeh besedil opozarja tudi stavčnočlenska analiza: 
»Stavčni členi so stavčne enote, ki opravljajo določeno stavčno oz. strukturno skladenjsko 
vlogo. Določamo jih glede na pomen, obliko in položaj v stavku« (Smolej 2011: 59). Analiza 
kaže večjo stavčnočlensko kompleksnost izvirnika. 
Legenda: 
vohun ……….. osebek 
je nesel ……….. povedek 
sporočilo ………… predmet 
naprej ……….. prislovno določilo 
ki bi jih prožili ……….. prilastek 
 
4.2.2.1.1 Priredba 
Vohun je sporočilo  nesel Hilbudiju. 
Hilbudij je šel z vojaki naprej. 
Nič ga ni skrbelo. 
Brez skrbi so jahali in hodili. 
Niso vedeli, 
da ima Svarun vojake.  
Veliko vojakov.                                                          
 
HILBUDIJ UMRE 
Iztok in Sloveni pa so Bizantincem nastavili past. 
Čakali so na hribu. 
Iztok je zagledal Hilbudija. 
Napel je lok. 
Ustrelil je puščico. 
Puščica je Hilbudija zadela v glavo. 
Hilbudij je zakričal in padel s konja.                                       
Sloveni so na Bizantince ustrelili veliko puščic.                   
Hilbudijevi vojaki so padali po tleh.                                       
Iz teles so si pulili puščice. 
Potem so se zbrali. 
Nastavili so ščite. 
Napadli so Slovene. 
Veliko Slovenov so ubili.                                                                                                                                
Takrat pa je Bizantince z druge strani napadlo                    
še več Slovenov.                                                                        
Tak je bil Iztokov načrt.                                                           
Začel se je zelo hud boj.                                                          
Tekla je kri. 
Na koncu so Sloveni zmagali. 
Veliko pa jih je umrlo. 
Sloveni so mislili, 
da so vsi Hilbudijevi vojaki mrtvi.           
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4.2.2.1.2 Izvirnik 
Ko je Svarun ukazal odhod, je prva (povedkov prilastek) izginila četa gibkih lokostrelcev z 
Iztokom na čelu. Popeli so se naravnost v reber. Vili so se med grmovjem kakor risi za plenom, 
plezali preko pečin, po strminah so lezli po vseh štirih kakor potuhnjena zverjad. Hodili so 
oprezno in varno, da suha veja ni počila; v nobenem tulu niso zarožljale strelice, niti hropli niso 
glasno, dasi jih je vodil poglavar hitro, kakor bi bežal mlad volk po lesu. Ko so dospeli na greben, 
so se na široko razpršili, potonili med visoko travo in robidovje ter v temi – mesec je zašel – 
gazili uspešno  dalje. Ko se je zasvitalo, se je popel Iztok počasi na sivo skalo in zrl krog sebe. 
Vse tiho, kakor bi ne bilo nikogar v lesu. Le včasih je majceno zašumelo, kakor bi prhutnil divji 
jereb iz listja, le tu in tam se je potegnila senca preko jase, pa hitro zopet utonila v mraku 
drevja. 
 
Iztok se je smehljal. Oko mu je žarelo ko sokolu, pritrdil si je jermen, na katerem je oprtiv nosil 
tul, zlezel s skale in šel dalje. 
Pol jutra je že prevozilo sonce, ko se je ustavil mladi četnik in z jastrebjim piskom naznanil, da 
so prišli na določeno mesto. Stal je v gostem hrastovem gozdu na strmem pobočju, kjer je bila 
dolina najožja. Na pisk so prirasle iz tal postave tovarišev, iz vsakega grma, izza vsakega debla, 
iz trave, čez skale in iz kotanj, vsepovsod so se dvigali vrli mladci.  
Iztok jih je brez besed vedel navzdol. Noben kamenček se ni sprožil, da bi se zakotalil v dolino. 
Tonili so neslišno po strmini in kmalu dospeli do mladega, gostega lesa. Od ondod je bila 
najboljša razdaljaza strelice, ki bi jih prožili v dolino. Ukazal jim je, naj se raztegnejo v dolgi 
trojni vrsti po rebri in poležejo v travo in grmičevje. Vsi naj čakajo njegovega povelja. Dokler 
on ne sproži, se ne sme nihče ganiti. 
Nato si je sam narezal vej, jih zataknil vrh mahovite skale, zlezel podnje in počenil v skrito 
opazovališče. 
Od ondod je bil zagledal jezdeca, Hilbudijevega poslanca. Prvi hip je mislil, da je eden njegovih 
včerajšnjih spremljevalcev, in skoro bi se bil dvignil izza umetnega grma in ga poklical. Ali 
njegovo oko je spoznalo visokega konja, kakršne so imeli Bizantinci. Sloveni niso jezdili takih. 
Zbudila se mu je sumnja. Roka se je sama od sebe krivila, da bi segla za pleče po strelico in jo 
poslala tujcu za vrat. Pa se je premagal. Hitro je odpel jermen, tul mu je zdrknil s hrbta, poleg 
njega je položil lok, bojni nož je pa skril za kratke hlače iz jagnječevine. Vsi bojni znaki so izginili 
in Iztok je zdrsnil tiho po bregu. Na dnu si je odlomil šibo in čakal jezdeca. 
Pričakal ga je in Tračana lokavo prepričal, da je Svarun v gradišču brez vojske. Upal je za trdno, 
da se Hilbudij napoti po soteski. 
Ko se je Tračan vrnil do Hilbudija in mu sporočil, kar je videl, se poveljniku čelo ni zvedrilo. 
Nezadovoljen je bil, ker po imel bržkone premalo boja, a plenitev mu je bila zoprna. 
»Ropanje po šegi barbarov, cesarju na ljubo, da napase nekaj lačnih tolp, ki se pridrvé čez zimo 
v mesto. Za neumni cirkus, za veselice se trošijo milijoni!« 
Legel je jezen na travo. Vojaki so ga strahoma gledali in se pogovarjali samo šepetaje. 
Sredi poldneva Hilbudij vstane in da povelje za odhod. 
Težko oborožene čete – z velikimi ščiti, sulicami in meči, vse v železnih oklepih – so korakale 
spredaj. Za njimi je jahal Hilbudij, ob njem nekaj konjice, da bi ji dal hitra povelja, če bi bilo 
treba. Zadaj so šli lokostrelci in pračarji, ki so bili zelo nevarni v boju iz daljave. Na okroglih 
palicah so imeli pritrjene usnjate prače, s katerimi so nedosegljivo spretno metali podolgaste, 
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na koncu priostrene svinčenice, imenovane »želode«; kogar je želod dobro zadel, ni več ganil 
v boju. 
Vojska se je počasi premikala po globeli. Sonce se je nižalo in se z izredno gorkimi jesenskimi 
žarki upiralo četam v hrbet. Hilbudij je jahal zamišljen (povedkov prilastek). Malomarno mu je 
visel šlem na rdečem jermenu po hrbtu. Tudi drugi jezdeci in mnogo pešcev je odpelo jermene 
in spustilo šleme. Le-ti so se veselo svetlikali in na kamenčkih Hilbudijevega križa so plesali 
pisani sončni trakovi. 
Pod milim nebom grobna tihota. Vojaki so molče stopali drug ob drugem. Le šum korakov je 
donel po globeli in potok je enakomerno curljal. 
Sonce se je polagoma bližalo zatonu. Dolina se je stisnila, sence so se zgrnile nad čete. Bližali 
so se tesni soteski. 
V mladih Slovenih, ki so prežali na rebri, je kipela kri. Čuli so šum, včasih je zarožljal meč. Vsaka 
roka je segla po strelici in jo položila na lok, prsti so krčevito držali za škrto, ki je že sedela v 
tetivi. Kmalu so zapazili skozi presledke v grmih prve oddelke. Razburjenje je kipelo, treba je 
bilo velike sile, da se ni utrgal ta plaz mladih, boja in krvi žejnih Slovenov. Iztok je čepel na skali 
– okamenel. Mogočni lok je stal pokonci, najboljša strelica je sedela na tetivi, mišice na desnici 
so se vzvalovile, srce mu je plalo, da se je tresel jermen na prsih, ki je nosil tul. Težko oborožene 
čete so bile že pod njim. Lahko bi bil sprožil, ali oko mu je iskalo Hilbudija, iskalo ga je in 
zasledilo. Na ovinku se prikaže prvi jezdec v lepem oklepu s šlemom na hrbtu. Za njim jezdijo 
drugi po dva in dva. 
 
Poveljnik! Hilbudij! Sam jezdi, brezskrbno in zamišljeno. Vedno bolj se bliža Iztoku. Še 
petdesetkrat stopi konj, vojskovodja bo pod njim. 
Iztok prime trdneje za lok, tetiva se prične napenjati, lok se krivi – še deset korakov. 
Iztok se dviga izza vej, lok je upognjen do skrajnosti. Drink, tetiva je zapela, po zraku je zasičala 
strelica, spodaj pa je kriknil s strašanskim glasom Hilbudij »Kyrie éleison!«, zakrilil z rokami po 
zraku, segel k sencu, kjer je tičala ost, pa omahnil in padel s konja. V tistem trenutku je 
zažvižgalo in zašumelo v bregu, oblak strelic se je utrgal in posul Bizantince. Razlegal se je krik, 
da je vztrepetala gora, Hilbudijevi vojaki so padali in z divjim krikom pulili strelice iz ran. Ali 
hipoma je bilo zmešnjavi konec. Stotniki so velevali, vojska se je strnila, ščiti so se nagnili kot 
streha nad četo, strelice so pokale in odletavale od bronastih nabuhov na ščitih. Kakor snežni 
plug se je obrnila vojska, vsa pokrita s ščiti, in nastavila svoj rilec proti napadalcem pa navalila 
vkreber. Pračarji in lokostrelci so se usuli čez potok na nasprotni breg; cepali so in padali; ker 
so strelice predirale lahke oklepe, ali drevili so se v hrib (protivno priredje), da bi vrnili od 
ondod napadalcem s svinčenim želodom. Prvi ščiti so bili že blizu, dvajset korakov pod Iztokom, 
nobena strelica se ni več prijela, svinec je deževal od nasprotnega brega; marsikateri mladec 
je kriknil, lok mu je padel iz roke, sam se je zgrudil in zakotalil po bregu. Iztok je izprevidel, da 
morajo bežati. Ali tedaj zabučé divji rogovi na nasprotni strani. 
»Krok,« pomisli Iztok. 
Svinčeni dež je hipoma ponehal, razleglo se je rjovenje in kriki, trušč in ropot. Krok je kakor 
divji merjasec udaril z brega na pračarje in lokostrelce. Klin Bizantincev, ki je prodiral proti 
Iztoku, se je ustavil; spoznali so, da so obkoljeni. Krokova divja drhal se je spopadla z lahko 
oboroženimi, nastal je svitek, klobčiči človeških trupel so se kotalili po brdu, klali, grizli in bodli 
drug drugega, na dnu v potoku so se premetavali in davili, voda je rdela od krvi. Bizantinci so 
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zatrobili, trobente so velevale umik. Vsa stisnjena se je težko oborožena četa obrnila – nad njo 
streha ščitov – in zbežala v dolino. A tam so se že prikazale mogočne postave Svarunove čete. 
Kopja so sviščala po zraku in vrtala luknje v železno streho ščitov. Začel se je boj moža proti 
možu. Sekire so treskale po ščitih in jih klale, meči so se pomakali v kri in bliskovito švigali po 
telesih Slovenov. Vsa dolga dolina je bila zamotana veriga besnečih vojakov, ki so se z grozno 
silo bili in klali. V sredo te gneče je pribesnel še Radogost. Kiji so se dvigali in strašno telebali 
po bronastih šlemih. Bil je hrup in krik, vzdihi in rjovenje, žvenket mečev, trušč lomečih se 
kopij. 
Iztok je planil s strelci naprej po bregu. Konjica se je pravkar utrgala izmed gneče in hotela 
bežati. Posuli so konje s strelicami, da so se grudili pod jezdeci. Mladci pa so planili z nožmi za 
njimi, glava za glavo je padla pod urnim mečem izbornih konjikov, ali čez mrliče so tiščali drugi, 
podrli Bizantince na tla in jih zadušili s težo svojih trupel. 
Noč je legla na zemljo. Po travi so tekle kaluže krvi, vzdihi so ječali do neba, Sloveni pa so peli 
divje davorije, da je donelo pod jasno svobodno nebo. 
 
V priredbi so stavki  sestavljeni iz osebkov, povedkov, predmetov in prislovnih določil časa, 
kraja ter enega prislovnega določila načina. To kaže poenostavljeno strukturo. Zapolnjena so 
le obvezna mesta v strukturi, in še to z enostavnimi, večinoma nezloženimi stavčnimi členi.  V 
izvirniku so stavki tvorjeni  tudi z drugimi prislovnimi določili, najdemo povedkov prilastek, 
veliko je tudi zloženih stavčnih členov, torej je ta odlomek tudi stavčnočlensko kompleksnejši.   
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4.3 Stavčne strukture 
Sledi analiza stavčnih struktur. Strukturno stavke delimo glede na prisotnost osebka in 
povedka: »Enodelni stavki so brezosebkovni (v stavku ni izraženega osebka). V dvodelnih 
glagolskih stavkih je osebek vedno izražen. Lahko je izpeljan besedno /…/ ali pa 
končniškomorfemsko« (Smolej 2011: 33). V priredbi se pojavi en enodelni neglagolski stavek: 
»Veliko vojakov« (19), ki stavčnočlensko ne predstavlja osebka, ampak predmet. V izvirniku 
najdemo sedem glagolskih enodelnih stavkov, ki so v tabeli razporejeni med deagentne in 
brezagentne pomenske strukture, saj v teh primerih ni izraženega osebka, posledično pa zato 
v njem ne more biti izraženega vršilca dejanja. Drugi stavki so dvodelni. 
V nadaljevanju je prikazan pomenski vidik teh struktur glede na to, katera udeleženska vloga 
je izražena v osebku: 
»Gre za kriterij, po katerem pri analizi prostega stavka v osebku (na površini) ugotavljamo prisotnost vršilca 
dejanja. Kadar je v osebku izražen vršilec dejanja (agens), je stavek agenten. /…/ Kadar vršilec dejanja ni 
izražen v osebku oz. ni v položaju osebka (na površini), si ga pa (predvsem v podstavi) lahko predstavljamo (je 
možen in verjeten) in lahko to s pretvorbo tudi dokažemo, je stavek deagenten. /…/ Kadar je stavek v podstavi 
brezagenten, pomeni, da povzročitelj oz. vršilec dejanja v pomenski podstavi ni možen (zato tudi v strukturi 
ni izražen.« 
(Prav tam) 
Pomenske strukture Izvirnik Priredba 
AGENTNE »Ko je Svarun ukazal odhod« (31) 
»Iztok se je smehljal« (31) 
»Pol jutra je že prevozilo sonce« (31) 
morfemsko izraženi:  
» plezali prek pečin« (31) 
» pa hitro spet utonila v mraku drevja« 
(31) 
»zlezel s skale in šel dalje« (31) 
Vsi, tudi morfemsko 
izraženi: 
»Napel je lok« (20) 
»Ustrelil je puščico« 
(20) 
 
 
DEAGENTNE  »za veselice se trošijo milijoni« (32) NI 
BREZAGENTNE »Le včasih je majceno zašumelo« (31) 
»V tistem trenutku je zažvižgalo in 
zašumelo v bregu« (33) 
»da je donelo pod jasno svobodno nebo« 
(34) 
»Ko se je zasvitalo« (31) 
»Razburjenje je kipelo, treba je bilo velike 
sile, da se ni utrgal ta plaz mladih, boja in 
krvi željnih Slovenov« (33) 
»Ali hipoma je bilo zmešnjavi konec« (33) 
 
 
NI 
Tabela 3: Analiza pomenskih struktur. 
Za lažje razumevanje so vsi stavki prirejenega besedila agentni, v izvirniku pa tudi deagentni 
in brezagentni. V priredbi torej nazorno sledimo vršilcu dejanja, ki je izražen v osebku, v 
izvirniku pa je razumevanje oteženo, saj osebek in vršilec dejanja nista vedno prekrivna. 
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4.4 Koherenca  
Globinsko povezanost besedila lahko opazujemo z analizo koherence, torej pomenskih 
razmerij med deli besedila: »Gre za načine, na katere so komponente besedilnega sveta – tj. 
konstelacija pojmov in relacij (odnosov), na katerih temelji površinsko besedilo – medsebojno 
dostopne in relevantne. Pojem lahko definiramo kot konstelacijo védenja (spoznavne oz. 
kognitivne vsebine), ki se jo da z večjo ali manjšo enotnostjo in stalnostjo aktivirati ali priklicati 
v zavest« (De Beaugrande in Dressler 1992: 13).  
V nadaljevanju sledi analiza koherence z vidika sredstev za njeno vzpostavitev.  
4.4.1 Sredstva za vzpostavljanje koherence 
Sredstva za vzpostavljanje koherence so analizirana z razčlembo pomenski razmerij in 
besednega reda. 
4.4.1.1 Pomenska razmerja 
V tabeli so izpisana pomenska razmerja, s katerimi se v besedilu zagotavlja koherenca. 
Primerjava ni vzporedna, torej ne prikazuje enakih delov odlomkov, saj je priredba preveč 
okrnjena, da bi lahko sledili enakim enotam besedila. Pomenska razmerja so v izvirniku 
izražena z večstavčnimi povedmi, v priredbi pa večinoma ne, saj so nadomeščene z 
zaporedjem dveh povedi – npr. prvi primer v tabeli. 
 
Pomenska razmerja Priredba Izvirnik 
Časovno »Iz teles so si pulili puščice. Potem so 
se zbrali.« (20) 
»Veliko Slovenov so ubili. Takrat pa 
je Bizance z druge strani napadlo še  
več Slovenov.« (20) 
»Tak je bil Iztokov načrt. Začel se je 
hud boj.« (20) 
»Tekla je kri. Na koncu so Sloveni 
zmagali.« (20) 
»Ko je Svarun ukazal odhod, je 
prva izginila četa gibkih 
lokostrelcev z Iztokom na 
čelu.« (31) 
»Ko so dospeli na greben, so se 
na široko razpršili.« (31) 
»ko se je zasvitalo, se je popel 
Iztok počasi na sivo skalo.« 
(31) 
»Pol jutra je že prevozilo 
sonce, ko se je ustavil mladi 
četnik.« (31) 
»Dokler on ne sproži, se ne 
sme nihče ganiti.« (31)   
»Ko se je Tračan vrnil do 
Hilbudija in mu sporočil, kar je 
videl, se poveljniku čelo ni 
zvedrilo.« (32) 
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Vzročno »Brez skrbi so jahali in hodili. Niso 
vedeli, da ima Svarun vojake.« (19) 
»Nezadovoljen je bil, ker bo 
imel bržkone premalo boja.« 
(32) 
»cepali so in padali; ker so 
strelice predirale lahke 
oklepe.« (33) 
Posledično »Puščica je Hilbudija zadela v glavo. 
Hilbudij je zakričal in padel s konja.« 
(20) 
 
 
Protivno »Na koncu so Sloveni zmagali. Veliko 
pa jih je umrlo.« (20) 
»Glava za glavo je padla pod 
urnim mečem izvrstnih 
konjenikov, a čez mrliče so 
tiščali drugi.« (34) 
»Lahko bi bil sprožil, a oko mu 
je iskalo Hilbudija.« (33) 
»Prvi hip je mislil, da je eden 
njegovihvčerajšnjih 
spremljevalcev, in skoro bi se 
bil dvignil izza umetnega grma 
in ga poklical. Ali njegovo oko 
je spoznalo visokega konja, 
kakršne so imeli Bizantinci.« 
(32) 
»Razlegal se je krik, da je 
vztrepetala gora, Hilbudijevi 
vojaki so padali in z divjim 
krikom pulili strelice iz ran. Ali 
hipoma je bilo zmešnjavi 
konec.« (33) 
»Iztok je izprevidel, da morajo 
bežati. Ali tedaj zabučé divji 
rogovi na nasprotni strani.« 
(34) 
»Pračarji in lokostrelci so se 
usuli čez potok na nasprotni 
breg; cepali so in padali; ker so 
strelice predirale lahke oklepe, 
ali drevili so se v hrib, da bi 
vrnili od ondod napadalcem s 
svinčenim želodom.« (33) 
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Pogojno  »Za njimi je jahal Hilbudij, ob 
njem nekaj konjice, da bi ji dal 
hitra povelja, če bi bilo treba.« 
(32) 
Namerno  »Noben kamenček se ni 
sprožil, da bi se zakotalil v 
dolino.« (31)  
»Roka se je sama od sebe 
krivila, da bi segla za pleča po 
strelico in jo poslala tujcu za 
vrat.« (32) 
»Za njim je jahal Hilbudij, ob 
njem nekaj konjenice, da bi 
dajal povelja, če bi bilo 
potrebno.« (32) 
»Posuli so konje s puščicami, 
da so se grudili pod jezdeci.« 
(34) 
»Ropanje po šegi barbarov, 
cesarju na ljubo, da napase 
nekaj lačnih tolp, ki se pridrvé 
čez zimo v mesto.« (32) 
»Treba je bilo velike sile, da se 
ni utrgal ta plaz mladih, boja in 
krvi žejnih Slovenov.« (33) 
»Ali drevili so se v hrib, da bi 
vrnili od ondod napadalcem s 
svinčenim želodom.« (33) 
Naštevalno »Brez skrbi so jahali in hodili.« (19)   
»Hilbudij je zakričal in padel s konja.« 
(20) 
»Se je popel Iztok počasi na 
sivo skalo in zrl krog sebe.« 
(31) 
»Oko mu je žarelo ko sokolu, 
pritrdil si je jermen, na 
katerem je oprtiv nosil tul, 
zlezel s skale in šel dalje.« (31) 
»Le tu in tam se je potegnila 
senca prek jase, pa spet hitro 
utonila v mraku drevja.« (31) 
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Stopnjevalno  »v nobenem tulu niso 
zarožljale puščice, niti hropli 
niso glasno.« (31) 
Načinovno   »Hodili so previdno in varno, 
da suha veja ni počila.« (31) 
»Srce mu je plalo, da se je 
tresel jermen na prsih, ki je 
nosil tul.« (33) 
»Posuli so konje s puščicami, 
da so se grudili pod jezdeci.« 
(34) 
»Sloveni pa so peli divje 
davorije, da je donelo pod 
jasno svobodno nebo.« (34) 
Primerjalno  »Vse tiho, kakor bi ne bilo 
nikogar v gozdu.« (31) 
 »Le včasih je majceno 
zašumelo, kakor bi prhutnil 
divji jereb iz listja.« (31) 
Predmetno »Niso vedeli, da ima Svarun vojake.« 
(19) 
 »Sloveni so mislili, da so vsi 
Hilbudijevi vojaki mrtvi.« (20) 
»Ukazal jim je, naj se 
raztegnejo v dolgi trojni vrsti 
po rebri in poležejo v travo in 
grmičevje.« (32) 
»Prvi hip je mislil, da je eden 
njegovih spremljevalcev.« (32) 
»Pričakal ga je in Tračana 
lokavo prepričal, da je Svarun v 
gradišču brez vojske.« (32) 
»Upal je za trdno, da se 
Hilbudij napoti po soseski.« 
(32) 
»Spoznali so, da so obkoljeni.« 
(34) 
Osebkovo  »Kogar je želod dobro zadel, se 
ni več ganil v boju.« (32) 
Dopustno  »Niti hropli niso glasno, dasi jih 
je vodil poglavar hitro.« (31) 
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Prilastkovo  »Od ondod je bila najboljša 
razdalja za strelice, ki bi jih 
prožili v dolino.« (31) 
»Zadaj so šli lokostrelci in 
pračarji, ki so bili zelo nevarni 
v boju iz daljave.« (32) 
»V mladih Slovenih, ki so 
prežali na rebri.« (33) 
»Prsti so krčevito držali za 
škrto, ki je že sedela v tetivi« 
(33) 
»Razlegal se je krik, da je 
vztrepetala gora.« (33) 
»Klin Bizantincev, ki je prodiral 
proti Iztoku.« (34) 
»Vsa dolga dolina je bila 
zamotana veriga besnečih 
vojakov, ki so se z grozno silo 
bili in klali.« (34) 
Tabela 4:  Pomenska razmerja. 
Tabela pokaže, da priredbo tvorijo le časovno, vzročno, posledično in protivno pomensko 
razmerje, torej razmerja, ki najbolj razumljivo usmerjajo bralčevo pozornost. V izvirniku se 
pojavljajo tudi druga pomenska razmerja. Tvorec besedil za lahko branje je pri oblikovanju 
propozicije zelo omejen: »Propozicije propozicijskega sestava so med seboj povezane 
seštevno (konjuktivno, z in), vzročno, časovno, posledično, nasprotujoče si. Zato lahko o 
dogodku poročamo tako, da opišemo razne, vezalno povezane lastnosti predmetnosti« (Kunst 
Gnamuš, 1984/85: 11).  
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4.4.1.2 Besedni red 
»Besedje, besedne zveze, stavčni členi in stavki si v sporočilu sledijo po določenem zaporedju. 
To uravnavajo sorazmerno zelo natančna pravila. Jezikovni čut nam pove, če jih kdo krši, in v 
mnogo primerih zlahka pokažemo, kako je prav ali bolj navadno« (Toporišič 2000: 667). V 
nadaljevanju sledi analiza nezaznamovanega in zaznamovanega besednega reda. 
4.4.1.2.1. Nezaznamovan besedni red 
Nezaznamovan besedni red delimo na stalno in prosto stavo: »Pri naravnem besednem redu 
ločimo stalo in prosto stavo. Stalno imamo npr. v zaporedju klitik ali atributa in njegove 
odnosnice, prosto pa v zaporedju stavčnih členov« (Toporišič 1967: 252). Stalna stava 
obravnava štiri Toporišičeva merila za besedni red v stavku, pri prosti pa gre za členitev po 
aktualnosti. 
4.4.1.2.1.1. Stalna stava 
Toporišič v Slovenski slovnici določi štiri merila za besedni red v stavku: »Merila besednega 
reda so v enostavčni povedi četvera: (1) aktualnočlenitvena (zaporedje izhodišča in jedra 
skupaj s prehodom, če ga taka poved ima), (2) besednozvezna (npr. zaporedje v podredno- ali 
priredno zloženi samostalniški zvezi (SZ): levi/desni prilastek ali njegov del v razmerju do 
odnosnice (jedra SZ)), (3) mesto prostih naslonk (npr. za prvim udeleženskim stavčnim členom 
ali za povedkom (oz. enim njegovih delov), (4) zaporedje prostih naslonk, če jih je v stavku 
več« (prav tam).  
4.4.1.2.1.1.1 Aktualnočlenitveno merilo 
 »Izhodišče, prehod in jedro stavka so, če ni nič drugega poudarjeno, lahko le štirje glavni členi, 
tj. osebek, povedek, predmet ali prislovno določilo; prilastek in povedkovo določilo imamo kar 
za njihov del. Sestavljenost teh štirih glavnih stavčnih členov ne vpliva na njihovo zaporedje v 
okviru členitve po aktualnosti« (Toporišič 2000: 668). To pomeni, da je pri nezaznamovanem 
besednem redu na prvem mestu izhodišče in na drugem jedro. Prehod je težko določljiv, saj 
je težko postaviti mejo med njim in preostalima členoma.  
Legenda:  
Izhodišče ……………. Hilbudij 
Prehod ……………….. je jahal 
Jedro …………………… zamišljen 
Izvirnik dosledno sledi zaporedju izhodišče – jedro  (Z drug ob drugem«; »Sonce se je polagoma 
bližalo zatonu« itd.). Tudi v priredbi je enako. Nekatere povedi so brez prehoda (»Napel je 
lok«; »Ustrelil je puščico«), nekatere pa ga imajo (»Vohun je sporočilo nesel Hilbudiju«; 
»Hilbudij je šel z vojaki naprej«; »Nič ga ni skrbelo«). 
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4.4.1.2.1.1.2 Besednozvezno merilo 
Sledi analiza besednega reda v besednih zvezah, kjer se na levo stran razvrščajo levi ujemalni 
prilastki, na desno pa desni neujemalni. 
Pred odnosnico, na katero se nanaša, stoji ujemalni prilastek.  Primeri iz priredbe: »veliko 
vojakov«, »veliko puščic«, »veliko Slovenov«, »druge strani«, »več Slovenov«, »zelo hud boj«, 
»Hilbudijevi vojaki«, »vsi Hilbudijev vojaki«. Primeri iz izvirnika: »potuhnjena zverjad«, »suha 
veja«, »mlad volk«, »visoka trava«, »mladi četnik«. Neujemalni prilastek stoji za odnosnico, na 
katero se nanaša, in se pojavi samo v izvirniku:  »četa gibkih lokostrelcev«. 
Števnikov v priredbi ni, v izvirniku pa stojijo pred odnosnico, na katero se nanašajo. Vrstilni 
števniki: »je prva izginila četa gibkih lokostrelcev z Iztokom na čelu«, »Prvi hip je mislil«, »Na 
ovinku se prikaže prvi jezdec«. Glavni števnik: »še deset korakov«. Poved z vrstilnim in glavnim 
števnikom: »Prvi ščiti so bili že blizu, dvajset korakov pod Iztokom, nobena strelica se ni več 
prijela«. Množilni števnik: »dolgi trojni vrsti po rebri«. 
Ob analizi pridevniških besednih zvez ugotovimo, da sledijo stalni stavi pridevniških besed v 
imenski zvezi v zaporedju, ki ga določila tudi Ada Vidovič Muha v svoji magistrski nalogi Pomen 
pridevniške besede in njena skladenjska zveza, v nadaljevanju pa je povzeto po zapiskih iz 
Predavanj iz skladnje slovenskega knjižnega jezika 2017/2018: pridevniški zaimek + svojilni 
zaimek + vrstilni števnik (vrstni števnik 3. tipa) + količinski pridevnik + vrstni pridevnik 2. tipa 
+ kakovostni (lastnostni) + merni (lastnostni)+ snovni (lastnostni) + vrstni pridevnik 1. tipa + 
samostalnik (Kranjc 2017/2018). V priredbi so pridevniške zveze krajše, saj je dolžina besednih 
zvez vezana na problem razumevanja. »Hilbudijevi vojaki« in »Iztokov načrt« sta primera za 
zvezo, v kateri stoji svojilni pridevnik pred samostalnikom, »hud boj«, kjer stoji lastnosti 
pridevnik pred samostalnikom, in zveza »vsi Hilbudijevi vojaki«, kjer stojita pred 
samostalnikom zaimek in svojilni pridevnik. V izvirniku so zveze daljše. Zveza »eden njegovih 
včerajšnjih spremljevalcev« je sestavljena iz glavnega števnika, svojilnega zaimka, vrstnega 
pridevnika drugega tipa in samostalnika. Zveza »vsi bojni znaki« je sestavljena iz zaimka, 
vrstnega pridevnika prvega tipa in samostalnika. »Težko oborožene čete« sestavljata 
načinovni prislov in vrstni pridevnik. Zveza »gorki jesenski žarki« je sestavljena  iz lastnostnega 
in vrstnega pridevnika. »Gost hrastov gozd« iz kakovostnega in vrstnega pridevnika. Zveza 
»pisani sončni trakovi« je sestavljena iz lastnostnega in vrstnega pridevnika. »Jasno svobodno 
nebo« ima pred samostalnikom dva lastnostna pridevnika. »Dolga trojna vrsta« pa iz mernega 
pridevnika in množilnega števnika.  
Iz analize sledi, da je v priredbi odlomka veliko levih ujemalnih prilastkov, desnih pa ni. V 
izvirnem odlomku se desno od jedra pojavi le eden neujemalni prilastek. Tudi števnikov v  
funkciji levega prilastka v odlomku priredbe ne najdemo, najdemo pa pridevniške besedne 
zveze, ki so krajše od tistih v izvirniku. 
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4.4.1.2.1.1.3 Mesto prostih naslonk in njihovo zaporedje 
Toporišič obravnava predloge, veznike in členke. Predlogi v priredbi in originalu, v skladu s 
Toporišičevim pravilom, stojijo pred besedo ali besedno zvezo na katero se nanašajo. Prav 
tako v obeh različicah odlomka stojijo vezniki »pred tistim delom sporočila, ki ga spravlja v 
zvezo z drugim, tj. pred spremljevalcem priredja oz. na začetku odvisnika« (Toporišič 2000: 
674).  
Členkov v priredbi ni. V izvirniku členki »že«, »več«, »še« in »le« stojijo na mestih, kjer so se 
avtorju zdeli potrebni poudarki: »Besedni členki // se po stavku lahko kar 'sprehajajo'« 
(Toporišič 2000: 675), torej so del proste stave, katere kratka analiza sledi v nadaljevanju. 
4.4.1.2.1.2 Prosta stava oz. členitev po aktualnosti 
Evropska pravila za pripravo informacij v lahko berljivi in razumljivi obliki (http://www.zveza-
sozitje.si/lahko-branje.3.html?p=3), ki so povzeta v nadaljevanju, na ravni posredovanja 
informacij določajo naslednje: 
 pomembna informacija naj stoji na začetku stavka, 
 pomembno informacijo se večkrat ponovi, 
 en stavek predstavlja eno misel, eno informacijo, 
 nova informacija zahteva pojasnitev konteksta, 
 manj pomembne informacije izpustimo, 
 informacije naj bodo razvrščene po vrstnem redu. 
(Inclusion Europe 2012.)  
 
Navodilo, naj pomembna informacija stoji na začetku stavka, je v nasprotju s členitvijo po 
aktualnosti, ki novo, pomembnejšo informacijo, postavi na konec, izhodišče pa je dana, manj 
pomembna informacija: »Odgovoriti si moramo na vprašanje: Kateri pa nam je prej na misli? 
Odgovor: Prej imamo na misli znano kot neznano, med znanim pa tisto, kar je bolj znano« 
(Toporišič 1967: 257). Pri tem pravilu gre za pritegnitev pozornosti – pomembna informacija 
nas pritegne bolj kot manj pomembna, njeno razumevanje pa je odvisno od postavitve v 
kontekst znanega. 
V nadaljevanju sledi analiza tematske progresije, ki bo pokazala, kako se v obeh različicah 
odlomka razvija tema. František Daneš loči štiri tipe tematske progresije: »Linearna tematska 
progresija ali verižni potek, kjer rema predhodnega izreka postane tema naslednjega«, »potek 
s stalno temo, na katero se vežejo reme; najdemo ga v opisih ter enciklopedičnih, slovarskih, 
leksikonskih ipd. člankih«, »progresija z izpeljano temo pomeni, da se na nadtemo oz. 
nadpomenko veže več podtem oz. podpomenk, ki imajo nato vsaka svojo strukturo« in 
»tematski potek z razčlenjeno remo, tj. sestavljeno iz več delov, najdemo pri razlagah reme« 
(Daneš 1985, v Miler 2016: 23). 
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TEMATSKA PROGRESIJA 
Priredba 
Linearna Stalna Z izpeljano temo Z razčlenjeno remo 
»Vohun je sporočilo nesel 
Hilbudiju. 
Hilbudij je šel z vojaki 
naprej.« (19) 
»Hilbudij je šel z 
vojaki naprej. 
Nič ga ni skrbelo.« 
(20) 
 
NI 
 
NI 
»Nič ga ni skrbelo. 
Brez skrbi so jahali in hodili.« 
(19) 
»Iztok in Sloveni 
pa so Bizantincem 
nastavili past. 
Čakali so na 
hribu.« (20) 
»Ustrelil je puščico. 
Puščica je Hilbudija zadela v 
glavo.« (20) 
»Iztok je zagledal 
Hilbudija. 
Napel je lok. 
Ustrelil je 
puščico.« (20) 
»Napadli so Slovene. 
Veliko Slovenov so ubili.« 
(20) 
»Hilbudijevi vojaki 
so padali po tleh. 
Iz teles so si pulili 
puščice. 
Potem so se zbrali. 
Nastavili so ščite. 
Napadli so 
Slovene. 
Veliko Slovenov so 
ubili.« (20) 
 »Brez skrbi so 
jahali in hodili. 
Niso vedeli, da ima 
Svarun vojake. 
Veliko vojakov.« 
(19) 
Tabela 5: Tematska progresija priredbe. 
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TEMATSKA PROGRESIJA 
Izvirnik 
Linearna Stalna Z izpeljano temo Z razčlenjeno remo 
»Ko je Svarun ukazal 
odhod, je prva izginila 
četa gibkih 
lokostrelcev z 
Iztokom na čelu. 
Popeli so se 
naravnost v reber.« 
(31) 
 »Popeli so se 
naravnost v reber. 
Vili so se med 
grmovjem kakor risi 
za plenom, plezali 
preko pečin, po 
strminah so lezli po 
vseh štirih kakor 
potuhnjena zverjad. 
Hodili so oprezno in 
varno, da suha veja 
ni počila; v nobenem 
tulu niso zarožljale 
strelice, niti hropli 
niso glasno, dasi jih 
je vodil poglavar 
hitro, kakor bi bežal 
mlad volk po lesu. Ko 
so dospeli na 
greben, so se na 
široko razpršili, 
potonili med visoko 
travo in robidovje 
ter v temi – mesec je 
zašel – gazili uspešno 
dalje.« (31) 
»Težko oborožene čete 
– z velikimi ščiti, 
sulicami in meči, vse v 
železnih oklepih – so 
korakale spredaj. Za 
njimi je jahal Hilbudij, ob 
njem nekaj konjice, da 
bi ji dal hitra povelja, če 
bi bilo treba. Zadaj so šli 
lokostrelci in pračarji, ki 
so bili zelo nevarni v 
boju iz daljave.« (32) 
 »Na pisk so prirasle iz 
tal postave tovarišev, 
iz vsakega grma, izza 
vsakega debla, iz 
trave, čez skale in iz 
kotanj, vsepovsod so 
se dvigali vrli mladci.« 
(31) 
»Ko se je zasvitalo, se 
je popel Iztok počasi 
na sivo skalo in zrl 
krog sebe. Vse tiho, 
kakor bi ne bilo 
nikogar v lesu.« (31) 
»Vse tiho, kakor bi 
ne bilo nikogar v 
lesu. Le včasih je 
majceno zašumelo, 
kakor bi prhutnil 
divji jereb iz listja, le 
tu in tam se je 
potegnila senca 
preko jase, pa hitro 
zopet utonila v 
mraku drevja.« (31) 
 
 
 
 
 
 
»Iztok jih je brez 
besed vedel navzdol. 
Noben kamenček se 
ni sprožil, da bi se 
zakotalil v dolino. 
Tonili so neslišno po 
strmini in kmalu 
dospeli do mladega, 
gostega lesa.« (31) 
»Pol jutra je že 
prevozilo sonce, ko se 
je ustavil mladi četnik 
in z jastrebjim piskom 
naznanil, da so prišli 
na določeno mesto.« 
(31) 
»Iztok se je smehljal. 
Oko mu je žarelo ko 
sokolu, pritrdil si je 
jermen, na katerem 
je oprtiv nosil tul, 
zlezel s skale in šel 
dalje.« (31) 
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 »Ukazal jim je, naj se 
raztegnejo v dolgi 
trojni vrsti po rebri in 
poležejo v travo in 
grmičevje. Vsi naj 
čakajo njegovega 
povelja. Dokler on 
ne sproži, se ne sme 
nihče ganiti.« (31) 
  
Tabela 6: Tematska progresija izvirnika. 
V priredbi najdemo linearno in stalno tematsko progresijo, saj najbolj ohranjata pozornost  na 
temi, ki jo razvijata. Linearna tematska progresija koherenco večinoma vzpostavlja z 
dobesedno ponovitvijo reme iz prejšnjega dela besedila. Stalna tematska progresija ne 
uporablja dobesedne ponovitve, ampak se na temo, kjer je referenca jasna, pripenjajo reme, 
ki temo, v teh primerih vršilca dejanja, izražajo z zaimkom ali pa morfemsko izraženim 
osebkom. Izvirna različica zajema vse štiri tematske progresije, najdemo tudi primere za 
tematsko progresijo z izpeljano temo in razčlenjeno remo.  
Kar zadeva zaporedje stavčnih členov, ki je posledica členitve po aktualnosti, priredba na 
mestih sledi zaporedju osebek + povedek + predmet (»Iztok je zagledal Hilbudija«, »Sloveni so 
mislili, da so vsi Hilbudijevi vojaki mrtvi«), kar pomeni, da gre za agentne pomenske strukture, 
ki so obravnavane v poglavju Stavčne strukture. V izhodišču je torej osebek, predmet pa v 
remi. Pogost je stavčni člen med pomožnim glagolom biti in polnopomenskim glagolom 
(»Vohun je sporočilo  nesel Hilbudiju«, »Iztok in Sloveni pa so Bizantincem nastavili past«, 
»Puščica je Hilbudija zadela v glavo«, »Sloveni so na Bizantince ustrelili veliko puščic« itn.).  
Tudi izvirnik v povedih, kjer najdemo zaporedje osebek, povedek in predmet, načeloma sledi 
enakemu zaporedju (»Ali njegovo oko je spoznalo visokega konja, kakršne so imeli Bizantinci«, 
»Sloveni niso jezdili takih«, »Hilbudij vstane in da povelje za odhod« itn.). Analiza stavčnih 
členov dela odlomka pa pokaže na nekaj izjem (»Zbudila se mu je sumnja«, »se poveljniku čelo 
ni zvedrilo« itn.), ki so posledica členitve po aktualnosti. 
4.4.1.2.2. Zaznamovan besedni red 
Zaznamovan besedni red za roman Pod svobodnim soncem ni značilen ne v izvirniku ne v 
priredbi. 
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4.5 Kohezija 
Analiza kohezije razkriva povezanosti besed, besednih zvez in stavkov v smiselno besedilo: 
»Gre za način, kako so sestavine površinskega besedila, se pravi besede, ki jih dejansko slišimo 
ali vidimo, znotraj niza med seboj povezane. Površinske sestavine so odvisne druga od druge 
v skladu s slovničnimi oblikami in konvencijami, tako da torej kohezija temelji na slovničnih 
odvisnostih« (De Beaugrande in Dressler 1992: 12).  
V tabeli, ki prikazuje sredstva za vzpostavljanje kohezije, posamezni primeri ne ponazarjajo 
enakih delov odlomkov, saj se pojavi enak problem kot pri analizi koherence: priredba se po 
zgodbeni ravni preveč razlikuje od originala, da bi odlomka lahko primerjali na stavčni ravni. 
 
Sredstvo Priredba IzvirnikI 
Dobesedna ponovitev 
že uporabljenih 
elementov 
»Vohun je sporočilo nesel 
Hilbudiju. Hilbudij je šel z vojaki 
naprej.« (19) 
»Niso vedeli, da ima Svarun 
vojake. Veliko vojakov.« (19) 
»Ustrelil je puščico. Puščica je 
Hilbudija zadela v glavo.« (20) 
»Puščica je Hilbudija zadela v 
glavo. Hilbudij je zakričal in padel 
s konja.« (20) 
»Napadli so Slovene. Veliko 
Slovenov so ubili.« (20) 
»se je popel Iztok počasi /…/ Iztok 
se je smehljal.« (31) 
»in z jastrebjim piskom naznanil 
/…/ Na pisk so prirasle iz tal 
postave tovarišev.« (31) 
 
Parafraza »Iztok in Sloveni pa so 
Bizantincem nastavili past. Čakali 
so na hribu.« (20) 
»Takrat pa je Bizantince z druge 
strani napadlo še več Slovenov. 
Tak je bil Iztokov načrt.« (20) 
»Začel se je zelo hud boj. Tekla je 
kri.« (20) 
»je prva izginila četa gibkih 
lokostrelcev z Iztokom na čelu.« 
(31) 
 
Sopomenka  »dasi jih je vodil poglavar hitro 
/…/ se je ustavil mladi četnik.« 
(31) 
Podpomenka »Sloveni so na Bizantince ustrelili 
veliko puščic. Hilbudijevi vojaki 
so padali po tleh.« (20) 
»dasi jih je vodil poglavar hitro  
/…/ se je popel Iztok počasi.« (31) 
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Osebna glagolska 
oblika 
»Iztok in Sloveni pa so 
Bizantincem nastavili past. Čakali 
so na hribu« (20) 
»Iztok je zagledal Hilbudija. Napel 
je lok. Ustrelil je puščico« (20) 
»Hilbudijevi vojaki so padali po 
tleh. Iz teles so si pulili puščice. 
Potem so se zbrali. Nastavili so 
ščite. Napadli so Slovene. Veliko 
Slovenov so ubili.« (20) 
»je prva izginila četa gibkih 
lokostrelcev z Iztokom na čelu. 
Popeli so se naravnost v reber. 
Vili so se med grmovjem kakor 
risi za plenom, plezali preko 
pečin, po strminah so lezli po 
vseh štirih kakor potuhnjena 
zverjad. Hodili so oprezno in 
varno, niti hropli niso glasno. Ko 
so dospeli na greben, so se na 
široko razpršili, potonili med 
visoko travo in robidovje ter  
gazili uspešno dalje.« (31) 
 
Paralelizem 
 
 »Na pisk so prirasle iz tal postave 
tovarišev, iz vsakega grma, izza 
vsakega debla, iz trave, čez skale 
in iz kotanj, vsepovsod se dvigali 
vrli mladci.« (31) 
Nadpomenka  »je prva izginila četa gibkih 
lokostrelcev z Iztokom na čelu  
/…/ vsepovsod so se dvigali vrli 
mladci.« (31) 
»Težko oborožene čete – z 
velikimi ščiti, sulicami in meči, vse 
v železnih oklepih – so korakale 
spredaj. Za njimi je jahal Hilbudij, 
ob njem nekaj konjice, da bi ji dal 
hitra povelja, če bi bilo treba. 
Zadaj so šli lokostrelci in pračarji, 
ki so bili zelo nevarni v boju iz 
daljave.« (32) 
Zaoblike »Takrat pa je Bizantince z druge 
strani napadlo še več Slovenov. 
Tak je bil Iztokov načrt.« (20)  
»Hilbudij je šel z vojaki naprej. 
Nič ga ni skrbelo.« (19) 
»Ali njegovo oko je spoznalo 
visokega konja, kakršne so imeli 
Bizantinci. Sloveni niso jezdili 
takih« (31) 
»Iztok se je smehljal. Oko mu je 
žarelo ko sokolu« (31) 
»Iztok jih je brez besed vedel 
navzdol.  Ukazal jim je /…/ Vsi naj 
čakajo njegovega povelja. Dokler 
on ne sproži, se ne sme nihče 
ganiti.« (31) 
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Deikti »Iz teles so si pulili puščice. 
Potem so se zbrali« (20) 
»Veliko Slovenov so ubili. Takrat 
pa je Bizantince z druge strani 
napadlo še več Slovenov« (20) 
»Tekla je kri. Na koncu so Sloveni 
zmagali.« (20) 
 
 
»Od ondod je bila najboljša 
razdalja za strelice.« (31) 
»Od ondod je bil zagledal.« (32) 
»Iztok jih je brez besed vedel 
navzdol.« (31) 
»so korakale spredaj.« (32) 
»Zadaj so šli lokostrelci in 
pračarji, ki so bili zelo nevarni v 
boju iz daljave.« (32) 
»Spodaj pa je kriknil s 
strašanskim glasom.« (33) 
»Na dnu v potoku so se 
premetavali in davili.« (34) 
»A tam so se že prikazale 
mogočne postave Svarunove 
čete.« (34) 
»V sredo te gneče je pribesnel še 
Radogost.« (34) 
Sinekdoha  »Je prva izginila četa gibkih 
lokostrelcev z Iztokom na čelu. 
/…/ Na pisk so prirasle iz tal 
postave tovarišev.« (31) 
Tabela 7: Sredstva za vzpostavljanje kohezije. 
Kohezija se v priredbi vzpostavlja po navodilu, da za enako stvar vedno uporabimo enako 
besedo. Opazimo, da kohezija priredbe temelji na dobesednih ponovitvah, medtem ko se v 
izvirniku kohezija vzpostavlja z bolj raznolikimi sredstvi. Zaimki in osebne glagolske oblike so v 
priredbi uporabljene le na mestih, kjer je popolnoma jasno, na kaj se nanašajo. Parafraze se 
pojavijo z namenom, da poudarijo neko informacijo, ki je pomembna za zgodbo ali pa je težje 
razumljiva in jo parafraza dodatno razjasni. Pojavijo se tudi deikti »potem«, »takrat« in »na 
koncu« ter zaoblika »tak«. V razmerju nadpomenka – podpomenka sta obliki »Bizantinci« in 
»Hilbudijevi vojaki«. Pogosta je tudi dobesedna ponovitev imena Iztok, ki je protagonist 
zgodbe in zato velikokrat imenovan, je pa v priredbi dobesedna ponovitev veliko bolj očitna in 
načrtna, saj služi jasnemu razumevanju zgodbe in se je avtorica ne izogiba iz estetskih razlogov. 
Kohezija se v priredbi vzpostavlja tudi s pomočjo slikovnega gradiva. 
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5 Zaključek 
Po opravljeni skladenjski analizi lahko odgovorimo na začetno raziskovalno vprašanje, kakšne 
so skladenjske razlike med obema različicama romana Pod svobodnim soncem z vidika 
dogodkov, kvantitetne analize, stavčnih struktur, koherence in kohezije. 
Na ravni dogodkov opazimo štiri načine posegov v izvirno besedilo: (1) izpuščeni so deli, ki niso 
odločilni za razplet zgodbe, (2) vrstni red dogodkov sledi vzročno-posledični logiki, torej 
dogajanje ne posega v preteklost ali prihodnost, (3) dogodki so poenostavljeni in prilagojeni 
lažjemu razumevanju, (4) poudarjeni so ključni dogodki za razplet zgodbe. 
Poglavje kvantitativna analiza odslikava smernice priročnika Evropska pravila za pripravo 
informacij v lahko berljivi in razumljivi obliki (http://www.zveza-sozitje.si/lahko-
branje.3.html?p=3). Na ravni besedja se kažejo z rabo osnovnega besedišča in manjšim 
naborom besed. Preprosti vezniki uvajajo enostavne stavčne strukture kot sta vezalno priredje 
in predmetni odvisnik. Ni nikalnih povedi in trpnika, premi govor pa nadomešča krepki tisk. 
Analiza stavčnih členov kaže večjo kompleksnost izvirnika. 
Analiza stavčnih struktur pokaže, da tako v priredbi kot izvirniku prevladujejo dvodelne 
stavčne strukture, enodelne so le izjema.  Analiza pomenske strukture pa pokaže, da so v 
prirejeni različici vsi vršilci dejanja izraženi v osebku, torej so vsi stavki agentni. V izvirniku je 
drugače, najdemo tudi deagentne in brezagentne stavčne tipe, ki so kompleksnejši za 
razumevanje.  
Analiza sredstev za vzpostavitev koherence kaže, da se v izvirniku vzpostavlja z bolj raznolikimi 
pomenskimi razmerji kot v priredbi, ki jo tvorijo le časovno, vzročno, posledično in  protivno. 
Na ravni besednega reda sta si odlomka zelo podobna, nekaj razlik se pokaže pri razvrstitvi 
povedi v tabelo o členitvi po aktualnosti, ki razkrije, da priredbo tvorita le linearna in stalna 
tematska progresija, izvirnik pa tudi tematska progresija z izpeljano temo in z razčlenjeno 
temo.  
Izpis sredstev za vzpostavljanje kohezije kaže, da se le ta v priredbi največkrat vzpostavlja z 
dobesednimi ponovitvami, v izvirniku pa tudi z drugimi, bolj razgibanimi sredstvi.  
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